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THE UNIVERSITY OF IOWA 
SUMMER 2009 TUITION AND FEES 
TABLE OF CONTENTS 
 TABLE COLLEGE PROGRAM OF STUDY STARTED PROGRAM PAGE 
 1 Liberal Arts and Sciences undergraduate n/a 1 
 2 Tippie College of Business undergraduate, lower division n/a 1 
 3 Tippie College of Business undergraduate, upper division n/a 1 
 4 Engineering undergraduate, lower division n/a 2 
 5 Engineering undergraduate, upper division n/a 2 
 6 Medicine undergraduate n/a 2 
 7 Nursing BSN freshman or senior, or RN-to-BSN n/a 3 
 8 Nursing BSN sophomore or junior n/a 3 
 9 Graduate College non-Liberal Arts & Sciences; non-Engineering n/a 3 
 10 Graduate College Engineering n/a 4 
 11 Graduate College Liberal Arts & Sciences n/a 4 
 12 Graduate College Master of Accountancy n/a 4 
 13 Graduate College Doctor of Physical Therapy (DPT) Started prior to 2009 5 
 14 Graduate College Doctor of Physical Therapy (DPT) Started 2009 5 
 15 Graduate College, Nursing Master of Nursing Programs (MSN, MHP) n/a 5 
 16 Graduate Doctor of Nursing Practice (DNP) n/a 6  
 17 Public Health Master of Health Administration (MHA) n/a 6 
 18 Public Health Master of Public Health (MPH) n/a 6 
 19 Public Health other Public Health MS and PhD n/a 7 
 20 Graduate Master of Speech Pathology; Doctor of Audiology Started prior to 2009 7 
 21 Graduate Master of Speech Pathology; Doctor of Audiology Started 2009 7 
 22 Tippie School of Management Master of Business Administration (MBA) Started prior to 2009 8 
 23 Tippie School of Management Master of Business Administration (MBA) Started 2009 8 
 24 Dentistry DDS Started 2006 8 
 25 Dentistry DDS Started 2007 or 2008 9 
 26 Dentistry DDS Started 2009 9 
 27 Law (Special 10-Week Session) JD, LLM n/a 9 
 28 Carver College of Medicine MD Started prior to 2007 10 
 29 Carver College of Medicine MD Started 2007, 2008, or 2009 10 
 30 Carver College of Medicine Physician Assistant Program Started prior to 2009 10 
 31 Carver College of Medicine Physician Assistant Program Started 2009 11 
 32 Pharmacy PharmD Started prior to 2007 11 
 33 Pharmacy PharmD Started 2007, 2008, or 2009 11 
 
IMPORTANT NOTE: Students who enroll in distance education courses only (**see list of exceptions below) will be assessed 
resident or nonresident tuition and the mandatory computer fee based on their program of study and semester hours of 
enrollment. Students who enroll in distance education courses and one or more on-campus courses will be assessed 
resident or nonresident tuition and all mandatory fees based on their program of study and their total semester hours of 
enrollment. **Exceptions: The new method of assessing tuition and fees does not apply to: Public Health off-campus; RN-
to-BSN off-campus; MBA for Professionals & Managers; workshop enrollments; Lakeside Lab enrollments; or CIMBA. 
Refer to http://www.registrar.uiowa.edu/tuition/2009-10TuitionRelatedMiscFees.pdf for fee rates for those programs. 
The University of Iowa Tuition and Fee Schedule for Summer 2009 Office of the Registrar
TABLE 1 APPLIES TO LIBERAL ARTS AND SCIENCES (UNDERGRADUATE)
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Resident Tuition 482.00 723.00 964.00 1205.00 1446.00 1687.00 1928.00 2169.00 2410.00 2651.00 2891.00
Computer Fee 104.25 104.25 104.25 104.25 156.50 156.50 156.50 156.50 156.50 156.50 208.50
Student Activities Fee 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75
Student Services Fee 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25
Student Union Fee 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Career Services Fee 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
Student Health Service Fee 0.00 0.00 0.00 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75
Total Resident Tuition & Fees 687.75 928.75 1169.75 1465.50 1758.75 1999.75 2240.75 2481.75 2722.75 2963.75 3255.75
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Nonresident Tuition 482.00 723.00 964.00 4410.00 5292.00 6174.00 7056.00 7938.00 8820.00 9702.00 10578.00
Computer Fee 104.25 104.25 104.25 104.25 156.50 156.50 156.50 156.50 156.50 156.50 208.50
Student Activities Fee 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75
Student Services Fee 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25
Student Union Fee 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Career Services Fee 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
Student Health Service Fee 0.00 0.00 0.00 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75
Total Nonresident Tuition & Fees 687.75 928.75 1169.75 4670.50 5604.75 6486.75 7368.75 8250.75 9132.75 10014.75 10942.75
TABLE 2 APPLIES TO TIPPIE COLLEGE OF BUSINESS (LOWER DIVISION)
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Resident Tuition 482.00 723.00 964.00 1205.00 1446.00 1687.00 1928.00 2169.00 2410.00 2651.00 2891.00
Computer Fee 140.25 140.25 140.25 140.25 210.50 210.50 210.50 210.50 210.50 210.50 280.50
Student Activities Fee 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75
Student Services Fee 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25
Student Union Fee 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Career Services Fee 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
Student Health Service Fee 0.00 0.00 0.00 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75
Total Resident Tuition & Fees 723.75 964.75 1205.75 1501.50 1812.75 2053.75 2294.75 2535.75 2776.75 3017.75 3327.75
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Nonresident Tuition 482.00 723.00 964.00 4410.00 5292.00 6174.00 7056.00 7938.00 8820.00 9702.00 10578.00
Computer Fee 140.25 140.25 140.25 140.25 210.50 210.50 210.50 210.50 210.50 210.50 280.50
Student Activities Fee 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75
Student Services Fee 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25
Student Union Fee 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Career Services Fee 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
Student Health Service Fee 0.00 0.00 0.00 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75
Total Nonresident Tuition & Fees 723.75 964.75 1205.75 4706.50 5658.75 6540.75 7422.75 8304.75 9186.75 10068.75 11014.75
TABLE 3 APPLIES TO TIPPIE COLLEGE OF BUSINESS (UPPER DIVISION)
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Resident Tuition 612.00 918.00 1224.00 1530.00 1836.00 2142.00 2448.00 2754.00 3060.00 3366.00 3672.00
Computer Fee 140.25 140.25 140.25 140.25 210.50 210.50 210.50 210.50 210.50 210.50 280.50
Student Activities Fee 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75
Student Services Fee 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25
Student Union Fee 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Career Services Fee 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
Student Health Service Fee 0.00 0.00 0.00 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75
Total Resident Tuition & Fees 853.75 1159.75 1465.75 1826.50 2202.75 2508.75 2814.75 3120.75 3426.75 3732.75 4108.75
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Nonresident Tuition 612.00 918.00 1224.00 4745.00 5694.00 6643.00 7592.00 8541.00 9490.00 10439.00 11385.00
Computer Fee 140.25 140.25 140.25 140.25 210.50 210.50 210.50 210.50 210.50 210.50 280.50
Student Activities Fee 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75
Student Services Fee 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25
Student Union Fee 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Career Services Fee 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
Student Health Service Fee 0.00 0.00 0.00 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75
Total Nonresident Tuition & Fees 853.75 1159.75 1465.75 5041.50 6060.75 7009.75 7958.75 8907.75 9856.75 10805.75 11821.75
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
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TABLE 4 APPLIES TO COLLEGE OF ENGINEERING (LOWER DIVISION)
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Resident Tuition 482.00 723.00 964.00 1205.00 1446.00 1687.00 1928.00 2169.00 2410.00 2651.00 2891.00
Computer Fee 152.75 152.75 152.75 152.75 229.25 229.25 229.25 229.25 229.25 229.25 305.50
Student Activities Fee 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75
Student Services Fee 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25
Student Union Fee 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Career Services Fee 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
Student Health Service Fee 0.00 0.00 0.00 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75
Total Resident Tuition & Fees 736.25 977.25 1218.25 1514.00 1831.50 2072.50 2313.50 2554.50 2795.50 3036.50 3352.75
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Nonresident Tuition 482.00 723.00 964.00 4410.00 5292.00 6174.00 7056.00 7938.00 8820.00 9702.00 10578.00
Computer Fee 152.75 152.75 152.75 152.75 229.25 229.25 229.25 229.25 229.25 229.25 305.50
Student Activities Fee 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75
Student Services Fee 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25
Student Union Fee 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Career Services Fee 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
Student Health Service Fee 0.00 0.00 0.00 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75
Total Nonresident Tuition & Fees 736.25 977.25 1218.25 4719.00 5677.50 6559.50 7441.50 8323.50 9205.50 10087.50 11039.75
TABLE 5 APPLIES TO COLLEGE OF ENGINEERING (UPPER DIVISION)
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Resident Tuition 618.00 927.00 1236.00 1545.00 1854.00 2163.00 2472.00 2781.00 3090.00 3399.00 3702.00
Computer Fee 152.75 152.75 152.75 152.75 229.25 229.25 229.25 229.25 229.25 229.25 305.50
Student Activities Fee 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75
Student Services Fee 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25
Student Union Fee 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Career Services Fee 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
Student Health Service Fee 0.00 0.00 0.00 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75
Total Resident Tuition & Fees 872.25 1181.25 1490.25 1854.00 2239.50 2548.50 2857.50 3166.50 3475.50 3784.50 4163.75
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Nonresident Tuition 618.00 927.00 1236.00 4770.00 5724.00 6678.00 7632.00 8586.00 9540.00 10494.00 11438.00
Computer Fee 152.75 152.75 152.75 152.75 229.25 229.25 229.25 229.25 229.25 229.25 305.50
Student Activities Fee 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75
Student Services Fee 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25
Student Union Fee 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Career Services Fee 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
Student Health Service Fee 0.00 0.00 0.00 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75
Total Nonresident Tuition & Fees 872.25 1181.25 1490.25 5079.00 6109.50 7063.50 8017.50 8971.50 9925.50 10879.50 11899.75
TABLE 6 APPLIES TO CARVER COLLEGE OF MEDICINE (UNDERGRADUATE)
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Resident Tuition 482.00 723.00 964.00 1205.00 1446.00 1687.00 1928.00 2169.00 2410.00 2651.00 2891.00
Computer Fee 63.75 63.75 63.75 63.75 95.75 95.75 95.75 95.75 95.75 95.75 127.50
Student Activities Fee 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75
Student Services Fee 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25
Student Union Fee 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Career Services Fee 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
Student Health Service Fee 0.00 0.00 0.00 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75
Total Resident Tuition & Fees 647.25 888.25 1129.25 1425.00 1698.00 1939.00 2180.00 2421.00 2662.00 2903.00 3174.75
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Nonresident Tuition 482.00 723.00 964.00 4410.00 5292.00 6174.00 7056.00 7938.00 8820.00 9702.00 10578.00
Computer Fee 63.75 63.75 63.75 63.75 95.75 95.75 95.75 95.75 95.75 95.75 127.50
Student Activities Fee 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75
Student Services Fee 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25
Student Union Fee 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Career Services Fee 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
Student Health Service Fee 0.00 0.00 0.00 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75
Total Resident Tuition & Fees 647.25 888.25 1129.25 4630.00 5544.00 6426.00 7308.00 8190.00 9072.00 9954.00 10861.75
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
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TABLE 7 APPLIES TO COLLEGE OF NURSING (BSN FRESHMAN OR SENIOR, OR RN-BSN)
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Resident Tuition 482.00 723.00 964.00 1205.00 1446.00 1687.00 1928.00 2169.00 2410.00 2651.00 2891.00
Computer Fee 63.75 63.75 63.75 63.75 95.75 95.75 95.75 95.75 95.75 95.75 127.50
Student Activities Fee 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75
Student Services Fee 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25
Student Union Fee 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Career Services Fee 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
Student Health Service Fee 0.00 0.00 0.00 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75
Total Resident Tuition & Fees 647.25 888.25 1129.25 1425.00 1698.00 1939.00 2180.00 2421.00 2662.00 2903.00 3174.75
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Nonresident Tuition 482.00 723.00 964.00 4410.00 5292.00 6174.00 7056.00 7938.00 8820.00 9702.00 10578.00
Computer Fee 63.75 63.75 63.75 63.75 95.75 95.75 95.75 95.75 95.75 95.75 127.50
Student Activities Fee 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75
Student Services Fee 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25
Student Union Fee 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Career Services Fee 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
Student Health Service Fee 0.00 0.00 0.00 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75
Total Resident Tuition & Fees 647.25 888.25 1129.25 4630.00 5544.00 6426.00 7308.00 8190.00 9072.00 9954.00 10861.75
TABLE 8 APPLIES TO COLLEGE OF NURSING (BSN SOPHOMORE OR JUNIOR)
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Resident Tuition 650.00 975.00 1300.00 1625.00 1950.00 2275.00 2600.00 2925.00 3250.00 3575.00 3891.00
Computer Fee 63.75 63.75 63.75 63.75 95.75 95.75 95.75 95.75 95.75 95.75 127.50
Student Activities Fee 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75
Student Services Fee 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25
Student Union Fee 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Career Services Fee 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
Student Health Service Fee 0.00 0.00 0.00 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75
Total Resident Tuition & Fees 815.25 1140.25 1465.25 1845.00 2202.00 2527.00 2852.00 3177.00 3502.00 3827.00 4174.75
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Nonresident Tuition 650.00 975.00 1300.00 4825.00 5790.00 6755.00 7720.00 8685.00 9650.00 10615.00 11578.00
Computer Fee 63.75 63.75 63.75 63.75 95.75 95.75 95.75 95.75 95.75 95.75 127.50
Student Activities Fee 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75
Student Services Fee 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25
Student Union Fee 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Career Services Fee 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
Student Health Service Fee 0.00 0.00 0.00 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75
Total Resident Tuition & Fees 815.25 1140.25 1465.25 5045.00 6042.00 7007.00 7972.00 8937.00 9902.00 10867.00 11861.75
TABLE 9 APPLIES TO GRADUATE COLLEGE (NON-LIBERAL ARTS & SCIENCES; NON-ENGINEERING)
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Resident Tuition 760.00 1140.00 1520.00 1900.00 2280.00 2660.00 3040.00 3420.00
Computer Fee 63.75 63.75 95.75 95.75 95.75 95.75 95.75 127.50
Student Activities Fee 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75
Student Services Fee 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25
Student Union Fee 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
Student Health Service Fee 0.00 0.00 0.00 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75
Total Resident Tuition & Fees 920.50 1300.50 1712.50 2147.25 2527.25 2907.25 3287.25 3699.00
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Nonresident Tuition 760.00 1140.00 1520.00 5680.00 6816.00 7952.00 9088.00 10222.00
Computer Fee 63.75 63.75 95.75 95.75 95.75 95.75 95.75 127.50
Student Activities Fee 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75
Student Services Fee 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25
Student Union Fee 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
Student Health Service Fee 0.00 0.00 0.00 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75
Total Nonresident Tuition & Fees 920.50 1300.50 1712.50 5927.25 7063.25 8199.25 9335.25 10501.00
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
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TABLE 10 APPLIES TO GRADUATE COLLEGE - ENGINEERING
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Resident Tuition 760.00 1140.00 1520.00 1900.00 2280.00 2660.00 3040.00 3420.00
Computer Fee 152.75 152.75 229.25 229.25 229.25 229.25 229.25 305.50
Student Activities Fee 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75
Student Services Fee 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25
Student Union Fee 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
Student Health Service Fee 0.00 0.00 0.00 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75
Total Resident Tuition & Fees 1009.50 1389.50 1846.00 2280.75 2660.75 3040.75 3420.75 3877.00
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Nonresident Tuition 760.00 1140.00 1520.00 5680.00 6816.00 7952.00 9088.00 10222.00
Computer Fee 152.75 152.75 229.25 229.25 229.25 229.25 229.25 305.50
Student Activities Fee 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75
Student Services Fee 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25
Student Union Fee 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
Student Health Service Fee 0.00 0.00 0.00 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75
Total Nonresident Tuition & Fees 1009.50 1389.50 1846.00 6060.75 7196.75 8332.75 9468.75 10679.00
TABLE 11 APPLIES TO GRADUATE COLLEGE (LIBERAL ARTS & SCIENCES)
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Resident Tuition 760.00 1140.00 1520.00 1900.00 2280.00 2660.00 3040.00 3420.00
Computer Fee 104.25 104.25 156.50 156.50 156.50 156.50 156.50 208.50
Student Activities Fee 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75
Student Services Fee 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25
Student Union Fee 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
Student Health Service Fee 0.00 0.00 0.00 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75
Total Resident Tuition & Fees 961.00 1341.00 1773.25 2208.00 2588.00 2968.00 3348.00 3780.00
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Nonresident Tuition 760.00 1140.00 1520.00 5680.00 6816.00 7952.00 9088.00 10222.00
Computer Fee 104.25 104.25 156.50 156.50 156.50 156.50 156.50 208.50
Student Activities Fee 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75
Student Services Fee 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25
Student Union Fee 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
Student Health Service Fee 0.00 0.00 0.00 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75
Total Nonresident Tuition & Fees 961.00 1341.00 1773.25 5988.00 7124.00 8260.00 9396.00 10582.00
TABLE 12 APPLIES TO MASTER OF ACCOUNTANCY
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Resident Tuition 1230.00 1845.00 2460.00 3075.00 3690.00 4305.00 4920.00 5535.00
Computer Fee 63.75 63.75 95.75 95.75 95.75 95.75 95.75 127.50
Student Activities Fee 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75
Student Services Fee 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25
Student Union Fee 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
Student Health Service Fee 0.00 0.00 0.00 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75
Total Resident Tuition & Fees 1390.50 2005.50 2652.50 3322.25 3937.25 4552.25 5167.25 5814.00
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Nonresident Tuition 1230.00 1845.00 2460.00 6695.00 8034.00 9373.00 10712.00 12047.00
Computer Fee 63.75 63.75 95.75 95.75 95.75 95.75 95.75 127.50
Student Activities Fee 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75
Student Services Fee 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25
Student Union Fee 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
Student Health Service Fee 0.00 0.00 0.00 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75
Total Resident Tuition & Fees 1390.50 2005.50 2652.50 6942.25 8281.25 9620.25 10959.25 12326.00
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
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TABLE 13 APPLIES TO DOCTOR OF PHYSICAL THERAPY (STARTED PRIOR TO 2009)
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Resident Tuition 1170.00 1755.00 2340.00 2925.00 3510.00 4095.00 4680.00 5259.00
Computer Fee 63.75 63.75 95.75 95.75 95.75 95.75 95.75 127.50
Student Activities Fee 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75
Student Services Fee 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25
Student Union Fee 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
Student Health Service Fee 0.00 0.00 0.00 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75
Total Resident Tuition & Fees 1330.50 1915.50 2532.50 3172.25 3757.25 4342.25 4927.25 5538.00
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Nonresident Tuition 1170.00 1755.00 2340.00 6380.00 7656.00 8932.00 10208.00 11484.00
Computer Fee 63.75 63.75 95.75 95.75 95.75 95.75 95.75 127.50
Student Activities Fee 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75
Student Services Fee 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25
Student Union Fee 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
Student Health Service Fee 0.00 0.00 0.00 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75
Total Nonresident Tuition & Fees 1330.50 1915.50 2532.50 6627.25 7903.25 9179.25 10455.25 11763.00
TABLE 14 APPLIES TO DOCTOR OF PHYSICAL THERAPY (STARTED 2009)
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Resident Tuition 1302.00 1953.00 2604.00 3255.00 3906.00 4557.00 5208.00 5859.00
Computer Fee 63.75 63.75 95.75 95.75 95.75 95.75 95.75 127.50
Student Activities Fee 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75
Student Services Fee 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25
Student Union Fee 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
Student Health Service Fee 0.00 0.00 0.00 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75
Total Resident Tuition & Fees 1462.50 2113.50 2796.50 3502.25 4153.25 4804.25 5455.25 6138.00
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Nonresident Tuition 1302.00 1953.00 2604.00 6715.00 8058.00 9401.00 10744.00 12084.00
Computer Fee 63.75 63.75 95.75 95.75 95.75 95.75 95.75 127.50
Student Activities Fee 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75
Student Services Fee 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25
Student Union Fee 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
Student Health Service Fee 0.00 0.00 0.00 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75
Total Nonresident Tuition & Fees 1462.50 2113.50 2796.50 6962.25 8305.25 9648.25 10991.25 12363.00
TABLE 15 APPLIES TO MASTER OF NURSING PROGRAMS
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Resident Tuition 1356.00 2034.00 2712.00 3390.00 4068.00 4746.00 5424.00 6102.00
Computer Fee 63.75 63.75 95.75 95.75 95.75 95.75 95.75 127.50
Student Activities Fee 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75
Student Services Fee 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25
Student Union Fee 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
Student Health Service Fee 0.00 0.00 0.00 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75
Total Resident Tuition & Fees 1516.50 2194.50 2904.50 3637.25 4315.25 4993.25 5671.25 6381.00
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Nonresident Tuition 1356.00 2034.00 2712.00 7020.00 8424.00 9828.00 11232.00 12634.00
Computer Fee 63.75 63.75 95.75 95.75 95.75 95.75 95.75 127.50
Student Activities Fee 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75
Student Services Fee 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25
Student Union Fee 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
Student Health Service Fee 0.00 0.00 0.00 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75
Total Nonresident Tuition & Fees 1516.50 2194.50 2904.50 7267.25 8671.25 10075.25 11479.25 12913.00
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
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TABLE 16 APPLIES TO DOCTOR OF NURSING PRACTICE
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Resident Tuition 1574.00 2361.00 3148.00 3935.00 4722.00 5509.00 6296.00 7083.00
Computer Fee 63.75 63.75 95.75 95.75 95.75 95.75 95.75 127.50
Student Activities Fee 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75
Student Services Fee 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25
Student Union Fee 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
Student Health Service Fee 0.00 0.00 0.00 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75
Total Resident Tuition & Fees 1734.50 2521.50 3340.50 4182.25 4969.25 5756.25 6543.25 7362.00
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Nonresident Tuition 1574.00 2361.00 3148.00 7875.00 9450.00 11025.00 12600.00 14167.00
Computer Fee 63.75 63.75 95.75 95.75 95.75 95.75 95.75 127.50
Student Activities Fee 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75
Student Services Fee 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25
Student Union Fee 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
Student Health Service Fee 0.00 0.00 0.00 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75
Total Nonresident Tuition & Fees 1734.50 2521.50 3340.50 8122.25 9697.25 11272.25 12847.25 14446.00
TABLE 17 APPLIES TO MASTER OF HEALTH ADMINISTRATION
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Resident Tuition 1176.00 1764.00 2352.00 2940.00 3528.00 4116.00 4704.00 5288.00
Computer Fee 63.75 63.75 95.75 95.75 95.75 95.75 95.75 127.50
Student Activities Fee 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75
Student Services Fee 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25
Student Union Fee 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
Student Health Service Fee 0.00 0.00 0.00 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75
Total Resident Tuition & Fees 1336.50 1924.50 2544.50 3187.25 3775.25 4363.25 4951.25 5567.00
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Nonresident Tuition 1176.00 1764.00 2352.00 6570.00 7884.00 9198.00 10512.00 11821.00
Computer Fee 63.75 63.75 95.75 95.75 95.75 95.75 95.75 127.50
Student Activities Fee 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75
Student Services Fee 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25
Student Union Fee 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
Student Health Service Fee 0.00 0.00 0.00 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75
Total Nonresident Tuition & Fees 1336.50 1924.50 2544.50 6817.25 8131.25 9445.25 10759.25 12100.00
TABLE 18 APPLIES TO MASTER OF PUBLIC HEALTH
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Resident Tuition 1166.00 1749.00 2332.00 2915.00 3498.00 4081.00 4664.00 5239.00
Computer Fee 63.75 63.75 95.75 95.75 95.75 95.75 95.75 127.50
Student Activities Fee 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75
Student Services Fee 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25
Student Union Fee 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
Student Health Service Fee 0.00 0.00 0.00 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75
Total Resident Tuition & Fees 1326.50 1909.50 2524.50 3162.25 3745.25 4328.25 4911.25 5518.00
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Nonresident Tuition 1166.00 1749.00 2332.00 6540.00 7848.00 9156.00 10464.00 11770.00
Computer Fee 63.75 63.75 95.75 95.75 95.75 95.75 95.75 127.50
Student Activities Fee 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75
Student Services Fee 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25
Student Union Fee 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
Student Health Service Fee 0.00 0.00 0.00 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75
Total Nonresident Tuition & Fees 1326.50 1909.50 2524.50 6787.25 8095.25 9403.25 10711.25 12049.00
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
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TABLE 19 APPLIES TO OTHER PUBLIC HEALTH MS AND PHD
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Resident Tuition 760.00 1140.00 1520.00 1900.00 2280.00 2660.00 3040.00 3420.00
Computer Fee 152.50 152.50 228.75 228.75 228.75 228.75 228.75 305.00
Student Activities Fee 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75
Student Services Fee 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25
Student Union Fee 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
Student Health Service Fee 0.00 0.00 0.00 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75
Total Resident Tuition & Fees 1009.25 1389.25 1845.50 2280.25 2660.25 3040.25 3420.25 3876.50
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Nonresident Tuition 760.00 1140.00 1520.00 5680.00 6816.00 7952.00 9088.00 10222.00
Computer Fee 152.50 152.50 228.75 228.75 228.75 228.75 228.75 305.00
Student Activities Fee 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75
Student Services Fee 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25
Student Union Fee 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
Student Health Service Fee 0.00 0.00 0.00 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75
Total Nonresident Tuition & Fees 1009.25 1389.25 1845.50 6060.25 7196.25 8332.25 9468.25 10678.50
TABLE 20 APPLIES TO:
    MASTER OF SPEECH PATHOLOGY (STARTED PRIOR TO 2009)
    DOCTOR OF AUDIOLOGY (STARTED PRIOR TO 2009)
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Resident Tuition 760.00 1140.00 1520.00 1900.00 2280.00 2660.00 3040.00 3420.00
Computer Fee 104.25 104.25 156.50 156.50 156.50 156.50 156.50 208.50
Student Activities Fee 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75
Student Services Fee 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25
Student Union Fee 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
Student Health Service Fee 0.00 0.00 0.00 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75
Total Resident Tuition & Fees 961.00 1341.00 1773.25 2208.00 2588.00 2968.00 3348.00 3780.00
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Nonresident Tuition 760.00 1140.00 1520.00 5680.00 6816.00 7952.00 9088.00 10222.00
Computer Fee 104.25 104.25 156.50 156.50 156.50 156.50 156.50 208.50
Student Activities Fee 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75
Student Services Fee 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25
Student Union Fee 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
Student Health Service Fee 0.00 0.00 0.00 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75
Total Nonresident Tuition & Fees 961.00 1341.00 1773.25 5988.00 7124.00 8260.00 9396.00 10582.00
TABLE 21 APPLIES TO:
    MASTER OF SPEECH PATHOLOGY (STARTED 2009)
    DOCTOR OF AUDIOLOGY (STARTED 2009)
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Resident Tuition 938.00 1407.00 1876.00 2345.00 2814.00 3283.00 3752.00 4220.00
Computer Fee 104.25 104.25 156.50 156.50 156.50 156.50 156.50 208.50
Student Activities Fee 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75
Student Services Fee 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25
Student Union Fee 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
Student Health Service Fee 0.00 0.00 0.00 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75
Total Resident Tuition & Fees 1139.00 1608.00 2129.25 2653.00 3122.00 3591.00 4060.00 4580.00
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Nonresident Tuition 938.00 1407.00 1876.00 6125.00 7350.00 8575.00 9800.00 11022.00
Computer Fee 104.25 104.25 156.50 156.50 156.50 156.50 156.50 208.50
Student Activities Fee 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75
Student Services Fee 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25
Student Union Fee 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
Student Health Service Fee 0.00 0.00 0.00 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75
Total Nonresident Tuition & Fees 1139.00 1608.00 2129.25 6433.00 7658.00 8883.00 10108.00 11382.00
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
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TABLE 22 APPLIES TO MBA (STARTED PRIOR TO 2009)
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Resident Tuition 1594.00 2391.00 3188.00 3985.00 4782.00 5579.00 6376.00 7172.00
Computer Fee 63.75 63.75 95.75 95.75 95.75 95.75 95.75 127.50
Student Activities Fee 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75
Student Services Fee 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25
Student Union Fee 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
Student Health Service Fee 0.00 0.00 0.00 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75
Total Resident Tuition & Fees 1754.50 2551.50 3380.50 4232.25 5029.25 5826.25 6623.25 7451.00
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Nonresident Tuition 1594.00 2391.00 3188.00 7310.00 8772.00 10234.00 11696.00 13154.00
Computer Fee 63.75 63.75 95.75 95.75 95.75 95.75 95.75 127.50
Student Activities Fee 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75
Student Services Fee 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25
Student Union Fee 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
Student Health Service Fee 0.00 0.00 0.00 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75
Total Nonresident Tuition & Fees 1754.50 2551.50 3380.50 7557.25 9019.25 10481.25 11943.25 13433.00
TABLE 23 APPLIES TO MBA (STARTED 2009)
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Resident Tuition 1806.00 2709.00 3612.00 4515.00 5418.00 6321.00 7224.00 8122.00
Computer Fee 63.75 63.75 95.75 95.75 95.75 95.75 95.75 127.50
Student Activities Fee 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75
Student Services Fee 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25
Student Union Fee 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
Student Health Service Fee 0.00 0.00 0.00 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75
Total Resident Tuition & Fees 1966.50 2869.50 3804.50 4762.25 5665.25 6568.25 7471.25 8401.00
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Nonresident Tuition 1806.00 2709.00 3612.00 8280.00 9936.00 11592.00 13248.00 14904.00
Computer Fee 63.75 63.75 95.75 95.75 95.75 95.75 95.75 127.50
Student Activities Fee 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75
Student Services Fee 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25
Student Union Fee 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
Student Health Service Fee 0.00 0.00 0.00 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75
Total Nonresident Tuition & Fees 1966.50 2869.50 3804.50 8527.25 10183.25 11839.25 13495.25 15183.00
TABLE 24 APPLIES TO DENTISTRY (STARTED 2006)
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Resident Tuition 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Computer Fee 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Student Activities Fee 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Student Services Fee 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Student Union Fee 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Building Fee 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Arts and Cultural Events Fee 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Student Health Service Fee 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total Resident Tuition & Fees 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Nonresident Tuition 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Computer Fee 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Student Activities Fee 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Student Services Fee 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Student Union Fee 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Building Fee 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Arts and Cultural Events Fee 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Student Health Service Fee 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total Nonresident Tuition & Fees 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
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TABLE 25 APPLIES TO DENTISTRY (STARTED 2007 OR 2008)
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Resident Tuition 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Computer Fee 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Student Activities Fee 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Student Services Fee 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Student Union Fee 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Building Fee 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Arts and Cultural Events Fee 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Student Health Service Fee 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total Resident Tuition & Fees 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Nonresident Tuition 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Computer Fee 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Student Activities Fee 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Student Services Fee 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Student Union Fee 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Building Fee 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Arts and Cultural Events Fee 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Student Health Service Fee 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total Nonresident Tuition & Fees 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TABLE 26 APPLIES TO DENTISTRY (STARTED 2009)
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Resident Tuition 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Computer Fee 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Student Activities Fee 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Student Services Fee 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Student Union Fee 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Building Fee 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Arts and Cultural Events Fee 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Student Health Service Fee 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total Resident Tuition & Fees 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Nonresident Tuition 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Computer Fee 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Student Activities Fee 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Student Services Fee 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Student Union Fee 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Building Fee 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Arts and Cultural Events Fee 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Student Health Service Fee 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total Nonresident Tuition & Fees 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TABLE 27 APPLIES TO COLLEGE OF LAW SPECIAL 10-WEEK SUMMER SESSION
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8
Resident Tuition 1678.00 2517.00 3356.00 4195.00 5034.00 5873.00 6712.00
Computer Fee 170.00 170.00 170.00 170.00 255.00 255.00 255.00
Student Activities Fee 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75
Student Services Fee 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25
Student Union Fee 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
Student Health Service Fee 0.00 0.00 0.00 54.75 54.75 54.75 54.75
Total Resident Tuition & Fees 1944.75 2783.75 3622.75 4516.50 5440.50 6279.50 7118.50
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8
Nonresident Tuition 1678.00 2517.00 3356.00 7885.00 9462.00 11039.00 12616.00
Computer Fee 170.00 170.00 170.00 170.00 255.00 255.00 255.00
Student Activities Fee 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75
Student Services Fee 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25
Student Union Fee 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
Student Health Service Fee 0.00 0.00 0.00 54.75 54.75 54.75 54.75
Total Nonresident Tuition & Fees 1944.75 2783.75 3622.75 8206.50 9868.50 11445.50 13022.50
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
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TABLE 28 APPLIES TO CARVER COLLEGE OF MEDICINE (MD) (STARTED PRIOR TO 2007)
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Resident Tuition 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Computer Fee 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Student Activities Fee 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Student Services Fee 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Student Union Fee 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Building Fee 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Arts and Cultural Events Fee 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Student Health Service Fee 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total Resident Tuition & Fees 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Nonresident Tuition 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Computer Fee 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Student Activities Fee 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Student Services Fee 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Student Union Fee 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Building Fee 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Arts and Cultural Events Fee 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Student Health Service Fee 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total Nonresident Tuition & Fees 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TABLE 29 APPLIES TO CARVER COLLEGE OF MEDICINE (MD) (STARTED 2007, 2008, OR 2009)
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Resident Tuition 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Computer Fee 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Student Activities Fee 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Student Services Fee 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Student Union Fee 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Building Fee 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Arts and Cultural Events Fee 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Student Health Service Fee 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total Resident Tuition & Fees 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Nonresident Tuition 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Computer Fee 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Student Activities Fee 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Student Services Fee 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Student Union Fee 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Building Fee 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Arts and Cultural Events Fee 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Student Health Service Fee 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total Nonresident Tuition & Fees 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TABLE 30 APPLIES TO PHYSICIAN ASSISTANT PROGRAM (STARTED PRIOR TO 2009)
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Resident Tuition 1130.00 1695.00 2260.00 2825.00 3390.00 3955.00 4520.00 5084.00
Computer Fee 63.75 63.75 95.75 95.75 95.75 95.75 95.75 127.50
Student Activities Fee 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75
Student Services Fee 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25
Student Union Fee 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
Student Health Service Fee 0.00 0.00 0.00 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75
Total Resident Tuition & Fees 1290.50 1855.50 2452.50 3072.25 3637.25 4202.25 4767.25 5363.00
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Nonresident Tuition 1130.00 1695.00 2260.00 6455.00 7746.00 9037.00 10328.00 11616.00
Computer Fee 63.75 63.75 95.75 95.75 95.75 95.75 95.75 127.50
Student Activities Fee 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75
Student Services Fee 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25
Student Union Fee 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
Student Health Service Fee 0.00 0.00 0.00 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75
Total Nonresident Tuition & Fees 1290.50 1855.50 2452.50 6702.25 7993.25 9284.25 10575.25 11895.00
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
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TABLE 31 APPLIES TO PHYSICIAN ASSISTANT PROGRAM (STARTED 2009)
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Resident Tuition 1242.00 1863.00 2484.00 3105.00 3726.00 4347.00 4968.00 5584.00
Computer Fee 63.75 63.75 95.75 95.75 95.75 95.75 95.75 127.50
Student Activities Fee 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75
Student Services Fee 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25
Student Union Fee 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
Student Health Service Fee 0.00 0.00 0.00 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75
Total Resident Tuition & Fees 1402.50 2023.50 2676.50 3352.25 3973.25 4594.25 5215.25 5863.00
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Nonresident Tuition 1242.00 1863.00 2484.00 6735.00 8082.00 9429.00 10776.00 12116.00
Computer Fee 63.75 63.75 95.75 95.75 95.75 95.75 95.75 127.50
Student Activities Fee 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75
Student Services Fee 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25
Student Union Fee 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
Student Health Service Fee 0.00 0.00 0.00 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75
Total Nonresident Tuition & Fees 1402.50 2023.50 2676.50 6982.25 8329.25 9676.25 11023.25 12395.00
TABLE 32 APPLIES TO COLLEGE OF PHARMACY (PharmD) (STARTED PRIOR TO 2007)
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Resident Tuition 1218.00 1827.00 2436.00 3045.00 3654.00 4263.00 4872.00 5481.00 6090.00 6699.00 7308.00
Computer Fee 144.50 144.50 144.50 144.50 216.75 216.75 216.75 216.75 216.75 216.75 289.00
Student Activities Fee 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75
Student Services Fee 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25
Student Union Fee 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
Student Health Service Fee 0.00 0.00 0.00 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75
Total Resident Tuition & Fees 1459.25 2068.25 2677.25 3341.00 4022.25 4631.25 5240.25 5849.25 6458.25 7067.25 7748.50
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Nonresident Tuition 1218.00 1827.00 2436.00 6720.00 8064.00 9408.00 10752.00 12096.00 13440.00 14784.00 16126.00
Computer Fee 144.50 144.50 144.50 144.50 216.75 216.75 216.75 216.75 216.75 216.75 289.00
Student Activities Fee 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75
Student Services Fee 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25
Student Union Fee 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
Student Health Service Fee 0.00 0.00 0.00 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75
Total Nonresident Tuition & Fees 1459.25 2068.25 2677.25 7016.00 8432.25 9776.25 11120.25 12464.25 13808.25 15152.25 16566.50
TABLE 33 APPLIES TO COLLEGE OF PHARMACY (PharmD) (STARTED 2007, 2008, OR 2009)
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Resident Tuition 1492.00 2238.00 2984.00 3730.00 4476.00 5222.00 5968.00 6714.00 7460.00 8206.00 8943.00
Computer Fee 144.50 144.50 144.50 144.50 216.75 216.75 216.75 216.75 216.75 216.75 289.00
Student Activities Fee 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75
Student Services Fee 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25
Student Union Fee 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
Student Health Service Fee 0.00 0.00 0.00 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75
Total Resident Tuition & Fees 1733.25 2479.25 3225.25 4026.00 4844.25 5590.25 6336.25 7082.25 7828.25 8574.25 9383.50
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Nonresident Tuition 1492.00 2238.00 2984.00 6950.00 8340.00 9730.00 11120.00 12510.00 13900.00 15290.00 16671.00
Computer Fee 144.50 144.50 144.50 144.50 216.75 216.75 216.75 216.75 216.75 216.75 289.00
Student Activities Fee 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75
Student Services Fee 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25
Student Union Fee 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
Student Health Service Fee 0.00 0.00 0.00 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75
Total Nonresident Tuition & Fees 1733.25 2479.25 3225.25 7246.00 8708.25 10098.25 11488.25 12878.25 14268.25 15658.25 17111.50
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
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